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Alhamdulillahirobil A’lamin, puja serta puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis diberikan kesehatan dan kelancaran 
sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam 
penulis panjatkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, 
keluarga, dan seluruh umat-Nya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya peneliti 
sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontrubusi dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu 
pada jurusan Pendidikan Sosiologi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun penelitian ini berjudul “PENYIMPANGAN 
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Kelurahan Isola Kota Bandung)”. Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang 
bersifat membangun, agar dapat memperbaiki kekurangan pada karya tulis selanjutnya, karena 
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pembaca serta pihak-pihak yang memerlukan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita semua.  
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